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Batting 
II AVG OPS GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP 08% SF SH SB 
19 Arslain, Monica 1.000 2.000 5-0 1 2 1 0 0 0 1 1 1.000 0 0 0 0 1.000 0 0 0.0 
11 Bull, Rachel .432 .991 12-12 44 9 19 2 1 0 3 23 .523 3 0 11 0 .468 0 0 7-8 
5 Busby, T.inY.! .395 .804 12-12 43 9 17 0 0 0 3 17 .395 1 0 8 0 .409 0 1 5.5 
7 Wilson, KelseY. .379 .886 9.9 29 7 11 2 0 0 6 13 .448 3 0 5 0 .438 0 0 4-4 
9 Young, ShelbY. .368 .847 11-11 38 7 14 3 0 0 6 17 .447 1 1 6 0 .400 0 1 2-2 
20 Muldowney, Shannon .368 1.373 10-8 19 7 7 4 0 2 5 17 .895 2 2 4 0 .478 0 0 0.0 
17 Hanzel, Carlyn .26S .572 11-11 34 3 9 1 0 0 4 10 .294 1 0 8 0 .278 1 1 0.0 
22 ChaP.man, KelseY. .2 56 .722 12-12 39 9 10 1 0 2 15 17 .436 1 1 6 0 .286 1 0 1-1 
24 Kitchen, HayJeY. .238 .590 11-8 2 1 2 5 1 0 0 2 6 .286 2 0 11 0 .304 0 0 0.0 
14 Woodard, Katie .238 .774 8-7 21 4 5 1 1 1 6 11 .524 1 0 3 0 .2 50 2 0 0.0 
10 Palm, Jessica .171 .415 12-12 41 6 7 0 0 1 3 10 .244 0 0 11 0 .171 0 1 1-1 
1 Teai!!e, Courtney: .091 .182 11-7 22 0 2 0 0 0 0 2 .091 0 0 3 0 .091 0 1 0.0 
3 Daniels, Katie .000 .000 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0.0 
8 Thut, Kately,n_ .000 .000 2-0 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0.0 
Totals .302 .741 12-12 3S4 66 10 7 1S 2 6 S4 144 .407 15 4 76 0 .334 4 s 20-21 
Opponents .269 .69S 12-12 331 SJ 89 18 1 3 44 118 .3S6 29 7 67 1 .339 2 12 S-6 
Pitching 
# ERA WHIP W•L APP--GS CG SHO SV IP H R ER BB SO 2B 38 HR AB 8/AVG WP HBP BK SFA SHA 
2 OeBartolo, Cece lia 1.15 1.04 3-1 5-4 3 1-0 0 24.1 23 7 4 2 15 4 0 0 95 .242 1 2 0 0 4 
23 ~P.ai n, Cotu"tnie 2.03 1.21 2-4 7.5 4 1-0 0 38.0 30 17 11 16 43 6 1 1 143 .210 6 3 0 2 4 
6 ~P.ann, Jen nifer 7.41 2.29 0-2 4-2 1 0-0 0 17.0 3 1 24 18 8 8 8 0 2 82 .378 2 2 0 0 2 
24 Kitchen, HayJeY. 12.00 3.81 0-0 1-1 0 0-0 0 2.1 5 5 4 3 1 0 0 0 11 .455 0 0 0 0 2 
Totals 3.17 1.45 5-7 17-12 8 2 0 81.2 89 53 37 29 67 18 1 3 331 .269 9 7 0 2 12 
Opponents 3.50 1.49 7.5 16-12 8 2 1 82.0 107 66 41 15 76 15 2 6 354 .302 8 4 0 4 5 
Fielding 
II C PO A E FLO% DP SBA CSB PB Q 
22 ChaP.man, Kelse)'. 81 71 10 0 1.000 0 0 1 0 0 
14 Woodard, Katie 36 35 1 0 1.000 0 5 0 0 0 
7 Wilson, KelseY. 15 15 0 0 1.000 0 0 0 0 0 
2 OeBartolo, Cecelia 11 2 9 0 1.000 1 0 0 0 0 
6 ~P.ann, Jennifer 5 0 5 0 1.000 0 2 0 0 0 
1 Teag!,!e, Courtney: 34 32 1 1 .971 1 0 0 0 0 
5 Busby, Tan}'_! 56 29 25 2 .964 1 0 0 0 0 
17 Hanzel, Carly,n 13 11 1 1 .923 0 0 0 0 0 
24 Kitchen, HayJeY. 19 10 7 2 .895 0 0 0 0 0 
11 Bull, Rachel 15 12 1 2 .867 0 0 0 0 0 
10 Palm, Jessica 43 14 2 1 8 .814 1 0 0 0 0 
9 Young, ShelhY. 5 4 0 1 .800 0 0 0 0 0 
20 Muldowney, Shannon 23 8 10 5 .783 0 0 0 0 0 
23 ~P.ain, Courtnie 5 2 1 2 .600 0 3 1 0 0 
19 Arslain, Monica 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
3 Daniels, Katie 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
8 Thut, Kately,n_ 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 0 
Totals 361 245 92 24 .934 4 5 1 0 0 
Opponents 371 246 96 29 .922 2 20 1 1 0 
